









































































































































































一封写于 1957 年。1957 年是不平常的一年。这封信是常任侠写给




其实常任侠有意回避问题，不愿落井下石。1951 年 9 月 1 日吴
祖光、新凤霞结婚时，常任侠曾为诗祝贺：“卿需怜我我怜卿，长
生殿里祝长生。” 
 系列文章，未完待续。 
 
